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•  İçinde Türk-Fransız Dostluk 
Cemiyeti, Fransız misafirha­
nesi, İstanbul Sanat Merkezi 
ve Satranç Kulübü’nün bu­
lunduğu 5 katlı bina kül oldu.
•  önceki gece İstanbul’un çe­
şitli semtlerinde 35 yangın 
olayı meydana geldi. 4 kişinin
aralandığı yangında can 
aybı olmadı...
T EPEBÂŞI’ndft önceki gece, içinde Türk-Fransız Dostluk Cemiyeti'nin 
do bulunduğu 5 katlı ahşap bir bina tama­
men yanarak çökerken. İstanbul'un çeşitli 
semtlerinde 35 ayrı yanıtın oldu. Bayrampa- 
p  şa'daki bir iplik fabrikasında çıkan vangm- 
/  da dumandan zehirlenc.ı 4 işçi tedavi altına 
, altnd)u
Tcpebaşı, Meşrutiyet Caddesi'nde bulu­
nan- beş katlı tarihi ahşap bir bina önceki
gece 01.50 sıralarında yanmaya başladı. 
İçinde Türk-Fransız Dostluk Cemiyeti'nin 
de bulunduğu ahşap binada alevler kısa 
sürede tüm binayı sararken Beyoğlu. Fatih. 
Beşiktaş ve Üsküdar itfaiye ekipleri yangını 
çevre binalara sıçramadan kontrol altına 
aldılar.
İçinde ünlü Fransız lokantası “Union 
Francc Restoranı” ile “Türk-Fransız Dost­
luk Cemiyeti", “Fransız misafirhanesi”, 
“İstanbul Sanat Merkezi” ve “Satranç Ku- 
lübü”nüıı de bulunduğu tarihi bina itfaiye­
nin tüm çabasına rağmen tamamen yandı. 
Bina yangından sonra çöktü.
Öte yandan önceki gece İstanbul'un çe­
şitli semtlerinde 35 yangın olayı meydana 
geldi. İtfaiye ekipleri tüm yangınlara büyü­
meden tınında müdahale ederken Bayram­
paşa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangın­
da Cemil Güler, Mevlüt Kasap, Kudret Tu­
ran ve Aynur Birsen adlı işçiler dumandan 
zehirlendiler. Zehirlenen işçiler tedavi altı­
na alındı.
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Caddesi'nde içinde ünlü Fransız lokantası “Uni­
on Franee Rcs(aurant”m bulunduğu tarihi bina 
tamamen yandı. (Foto: Hürriyet)
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